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MOTTO 
 
                       
          
Artinya: 
Segala apa yang di langit dan di bumi, hanya kepada Tuhan yang Maha Pemurah 
datang mengabdi. Sesungguhnya Dia mengetahui itu semuanya, dan 
menghitungnya dengan perhitungan (yang betul).
1
 
(QS Maryam ayat 93-94) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
  Zainuddin Hamidy, dkk, Tafsir Quran, (Selangor Malaysia: Klang Book 
Center, 1991), hal 442 
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